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1946 年　全日本体操選手権：個人総合優勝（～ 1951 年まで 6 連覇）
1950 年　日米対抗：鞍馬を除く 5 種目で優勝
1952 年　ヘルシンキオリンピック：種目別跳馬／銀，団体／ 5 位





　　　　 第 14 回世界選手権モスクワ大会：徒手／金，団体／銀，跳馬／銀，鉄棒／銅
1960 年　ローマオリンピック：団体／金，鉄棒／銀，
1962 年　第 15 回世界選手権プラハ大会：団体／金（チームリーダー兼コーチ）
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１．競技との出会い，オリンピックとの出会い
















































































1934（昭和 9）年：浜田中学 3 年
県中等学校選手権：1 位（個人）
明治神宮国民体育大会： 3 位（2 部団体）
1935（昭和 10）年：浜田中学 4 年
県中等学校選手権：1 位（個人），1 位（団体）







































































































































































































































































































27） 「体操は人生そのもの」『中国新聞』1997 年 7
月 8 日．
28） 前掲書 1，pp.119-255．
十字倒立をする竹本氏 竹本正男氏（左）と上迫忠夫氏（右）
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